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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 293, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, 
tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XVII, do Ato nº 
124/MP, de 12 de junho de 2000, e o disposto no art. 10 do Ato nº 394, de 07 de 
outubro de 1998, RESOLVE: 
 
I - ELOGIAR  os servidores abaixo relacionados, agraciados com a "Medalha do Mérito do 
Servidor Judiciário", pela escolha efetuada mediante votação no âmbito da respectiva 
unidade de exercício: 
II - Determinar o Apostilamento do presente elogio nos assentamentos funcionais dos 
referidos servidores. 
 
NOME UNIDADE DE EXERCÍCIO 
Manoel Conceição dos Anjos Secretaria do Gabinete da Presidência 
     Assessoria Especial da Presidência 
          Assessoria de Apoio aos Ministros 
Aposentados 
Simone Muhlethaler Vidigal Assessoria de Imprensa 
Orêmio César de Mello Assessoria de Cerimonial e Relações 
Públicas 
Pedro Aldo de Oliveira Bezerra Gabinete da Vice-Presidência 
Jéter Rodrigues Gabinete do Ministro Diretor da Revista 
Kleber Felix Batista Comissões Permanentes de Ministros 
Cristione H. de Souza da Silva Gab. Min. Aldir Passarinho Junior 
Benedito Fonteles de Sousa Gab. Min. Antônio de Pádua Ribeiro 
José Jerônimo Cassimiro Gab. Ministro Ari Pargendler 
Maria Selma Rosa Santos Gab. Ministro Barros Monteiro 
Evandro Márcio S. Alencar Gab. Min. Carlos Alberto Menezes Direito 
Patricia de Melo Nogueira Gab. Ministro Castro Filho 
Valdecy Lourenço de Araújo Gab. Ministro César Asfor Rocha 
João dos Passos de Oliveira Gab. Ministro Costa Leite 
Marco Aurélio Batista Gab. Ministro Edson Vidigal 
André Luís Carneiro Gab. Ministra Eliana Calmon 
Charles Henri Christo da Silva Gab. Ministro Felix Fischer 
Paulo Roberto dos Santos Gab. Ministro Fernando Gonçalves 
Edilene Andrade Pires Ribeiro Gab. Ministro Fontes de Alencar 
Oneida Tarrago Jaques Gab. Ministro Francisco Falcão 
Lairi Epaminondas de S. da Silva Gab. Min. Francisco Peçanha Martins 
Antonio Padua de Figueirêdo Gab. Ministro Franciulli Netto 
Sandra Nascimento de Abreu Gab. Ministro Garcia Vieira 
Renata de Lima Carneiro Gab. Ministro Gilson Dipp 
Daniela Côrtes Silva Gab. Ministro Hamilton Carvalhido 
Ivone Vieira de Souza Gab. Ministro Hélio Mosimann 
Luís Fernandes R. do Nascimento Gab. Min. Humberto Gomes de Barros 
Patrícia Helena Falquer Ribeiro Gab. Ministro Jorge Scartezzini 
José Tupinambá Mesquita Gab. Min. José Arnaldo da Fonseca 
Maria das Graças Almeida Ribeiro Gab. Ministro José Delgado 
Maximiliano Ferreira Tamer Gab. Ministra Laurita Vaz 
Edson Santos da Silva Gab. Ministro Milton Luiz Pereira 
Julio Cezar Voga da Silva Gab. Ministra Nancy Andrighi 





Magna dos Santos Machado Doutor Gab. Ministro Paulo Gallotti 
Djenane Pereira de Araújo Tarragó Gab. Ministro Paulo Medina 
Elço Daguimar da Silva Gab. Ministro Ruy Rosado de Aguiar 
Antonio Carlos Félix de Almeida Gab. Ministro Sálvio de Figueiredo 
Maria Aparecida da Cruz Portirio Gab. Ministro Vicente Leal 
Hamilton Ferreira de Souza Coordenadoria da Primeira Seção 
Silvio Luiz Maciel da Silva Coordenadoria da Segunda Seção 
Judite Barros Matos Coordenadoria da Terceira Seção 
Rose Marie de Thuin Coordenadoria da Primeira Turma 
Luiz de Souza Coordenadoria da Segunda Turma 
Lívia Maria Santos Ribeiro Coordenadoria da Terceira Turma 
Anete Cristina Gasparoto Moreira Coordenadoria da Quarta Turma 
José Araujo Filho Coordenadoria da Quinta Turma 
Giovani Veloso Peixoto Coordenadoria da Sexta Turma 
Marcus Aurelius Sampaio Coordenadoria da Corte Especial 
Raimunda Pereira Alves Brito Secretaria de Controle Interno 
Márcia Pereira Alves Brito Gabinete do Diretor-Geral 
     Assessoria Técnico-Jurídica 
          Comissões Perman. Administrativas 
               Núcleo de Comunicação Interna 
Cyva Regattieri de Abreu Secretaria de Jurisprudência 
Chirleide de Melo Santana Freitas Secretaria Judiciária 
Gaspar Gonçalves de Oliveira Subsec. de Aut., Classif. e Distribuição de 
Feitos 
Maria Paz de Sousa Oliveira Subsec. de Protoc. Judicial, Inf. Processuais 
e Baixa 
Genoveva Maria da Conceição Neto Subsecretaria de Taquigrafia 
Francisco das Chagas C. Mendes Biblioteca Ministro Oscar Saraiva 
Elena Vieira de Souza Subsecretaria de Arquivo-Geral 
Judas Tadeu de Oliveira Santos Secretaria de Adm. e Finanças 
Genilton de Carlos Pereira Leite Subsec. de Material e Patrimônio 
João Alves de Araújo Subsec. de Projetos, Obras e Instalações 
Edmilson Lima Moura Filho Subsec. de Transporte e Serviços Gerais 
Maria Bárbara Luiz Bernardes Subsecretaria de Pessoal 
Herminia Lúcia S.de Oliveira Subsec. de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos 
Maria Terezinha da Silva Subsec. de Assistência Médica e Social 
Célia de Fátima Oliveira Subsecretaria de Benefícios 
Ivan Tadeu dos Santos Souza Subsecretaria de Atendimento 
Anna Cláudia Rossi Nogueira Pinto Subsecretaria de Desenvolvimento 
André Luiz dos Santos Barbosa Subsecretaria de Tecnologia 
José Vieira de Miranda Filho Subsecretaria de Apoio aos Ministros 
Antônio Almilcar Benevides de Freitas Subsecretaria de Segurança 
 
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
TADEU DE SIQUEIRA OTTONI 
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